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西暦 1980 1985 1990 1995 2000
水害被害密度
i億円／㎞2）

































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　45　　∂x4∂’　　45　　　　　∂x5　　45　 　　 　　　　　　　 　 　　∂冗 ∂’
　　　　　　　迎．互亜．1h・∂39．1乃・ひ・亜．三乃・σ∂3h　　　　（2．21）






















































































































































































































































































































































































































Case 初期水深 ho 定常振幅 周期 Case 平均水深 h() 定常振幅 周期
(m) (hl/ho) (S) (m) (hl/ho) (S)
RunA20-BO5 0,05 0.190 0.375 RunA30-BO5 0.05 0.277 0.381
RunA20-BOG 0.06 0.189 0.371 RunA30-BOG 0.06 0.266 0.379
RunA20-BOプ 0.07 0.178 0.370 RunA30-BO7 0.07 0.251 0.374
RunA20-BOB 0.08 0.172 0.370 RunA30-BOB 0.08 0.243 0.376
RunA20-BO9 0.09 0.172 0.373 RunA30-BO9 0,09 0.234 0.379
RunA20-V10 0.10 0.305 0.403 RunA30-V10 0.10 0.364 0.412
RunA20-Vll 0.ll 0.318 0.410 RunA30-Vll 0.ll 0.371 0.417
RunA20-Vl2 0.12 0.329 0.411 RunA30-V12 0.12 0.370 0.423
RunA20-V13 0.13 0.323 0.416 RunA30-VI∃ 0.13 0.356 0.419
RunA20-V14 0.14 0.318 0.419 RunA30-V14 0.14 0.372 0.436




















































































































































































































































































































































































































Case ム（m） hn（m） α（m／s2）
A－1 2．0 0．1 0．Ol




















































































































































































Case ∠副（m） hn（m） 駄、（m／s）
V4 LO 0．1 0．1































































































































Caseムn（m） ぬ∩（m） 4w（m） T（s）
D－1 1．0 0」 0．02 20．0
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Case hn（m） f‘Hz） 4（m）
1 0．05 0．5 0．Ol
2 0．05 05 0．03
3 0．05 15 0，004




























































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　0．0　　　　　　　　　　　　　0．5　 　 　　 　 　 　　　　　　　　　　LO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃7
　　　　　　　　　　　　図一3．38　固定点での水深の時間変化（Case．4）
　一方，鉛直加速度を考慮した場合についても同様に，
　　　　　璽一6・飼・露xy－・
　　　　　鴫X・麦y－・・号雲X・割・謬γ〔IX・圭y－・・劉・
から，共鳴関係が得られ，水槽の長さ，初期水深，振動振幅を代入すると，X≦36の領域で共鳴
点の無次元角振動数が以下のように求められる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X駕8．3
　共鳴関係について線形解と数値解析結果を比較し，考察を行う．数値解析にっいては，水槽の
長さ，初期水深，振幅を上記と同条件の1．0（m），0．1（m），0．Ol（m）とし，角振動数碗を変化させた．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68
